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Resumen
FERRÁNDEZ PALACIO. 1. V. (2003). As/raga/lis exscaplls L. (LcguminosOlc). nueva especie p'lnl
la nora de la Península Ibérica. Calleet. BOl. (Barce/ona) 26: 119-124.
As/raga/lis I'X5Caplls L. se cita por primera vez para la nora cspa"'ola. Se conocía de e y SE
de Europa y su presencia en España supone un amplio hiato en su área de distribución. Se inclu)'c
una descripción completa basada en las nuevas recolecciones así como algunas precisiones sobre
su taxonomía. hábitat y corología. La única localidad conocida en España se encuentr:1 en grave
peligro de extinción por su proximidad a liCITaS de cultivo.
Palabras clave: NE España. I\straga/lls e:ucap"s. xcrotcrmófila. sudeuropeo-pónlico. especies
amenazadas.
Abstract
FERRÁNDEZ PALACIO. J. V. (2003). ASlrtlgtl/us e.uClIl"'s L. (Leguminosuc). new spccics for the
Iberian Peninsuln. Collee/. 80t. (Barcelona) 26: 119-124.
ASlragaf.1S exseaplls L. is indicmed for Ih~ firstlime from Spain. This spccics is known from
e and SE Europe. and this new station jndicat~s a wjde hiatus in ils distribution aren. A complete
description bascd on the new materials. sorne remarks about its taxonomieal status. habitat and
chorology are giv~n. The only station so far known in Spain is scriously Ihreatened as jI is situatcd
in the proximity of a farming land.
Key words: NE Spain. Astragaf.ls exseaplIs. xerothcrmophilous. Sud·europcan-pomic. Ihrcalencd
species.
INTRODUCCiÓN
Astragafus exscaplls L. es un taxón sudeuropeo-p6ntico que vive en pastos y matorrales
de carácter estepario. Este astrágalo lo había cilado Pana (WlLLKOMM & LANGE, 1880), a
finales del siglo XIX, entre Vélez Blanco y la Puebla de Don Fadrique (Granada, SE de
España), y Bourgeau (WILLKOMM, 1893) entre Huéscar y la Sierra de la Sagra y entre Baza
y la Sierra de Baza. Así se recoge en obras posteriores (BORISOVA & al., 1946: CHATER.
1968). Recientemente, PODLECH (1988), describe sobre materiales recolectados por
Reverchon de la sierra de la Sagra (La Puebla de Don Fadrique) una nueva especie
(Astragallls cavatlillesii Podlech) diferenciándola de A. exscapus. Consecuentemente
excluye el taxon Iinneano de la flora ibérica. Por otra parte, en la provincia de Almería
(sierra de Gádor) se encuentra un taxón endémico próximo, A. tremolsiallus Pau.
Recientemente hemos encontrado una localidad de Aslragafw; exsCll/}//S L. en el NE de
España (Almunia de San Juan, Cinca Medio, provincia de Huesca, 31TBG7346 y
31 TBG7445) que, vistas las consideraciones anteriores, constituye la primera cita para
España de esta especie.
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Tras el hallazgo de la población, se procedió a la identificación del taxón y a
compararlo con las muestras de A. exscap"s depositadas en el Herbario JACA, proceden·
tes de Moravia meridional (República Checa) y de varias localidades de la parte
continental de los Alpes suizos (Valais, Zermau, Zeneggen y Pfin).
También se han podido estudiar materiales de otras especies depositados en el
Herbario Be -entre ellos el typ/lS de A. 'remolsialllls Pau-, así como algunos taxones
norteafricanos [A. capr;/Il1s L. subsp. capr;lIIls y subsp. g/abe,. (DC.) Podlech].
De igual modo se han examinado muestras de A. tremolsiallLls Pau y A. Cllv(lIlilles;;
Podlech del Herbario MA del Real Jardín Botánico de Madrid.
Para determinar si el septo del fruto es completo o no, se procedió a hervir algunos frutos
extraídos de nuestros materiales de Almunia de San Juan y de Zermatt (JACA 325089), que
se compararon posteriormente entre sí y se contrastaron con los datos bibliográficos
disponibles.
También se Lomaron datos en el campo para situar la planta en su hábitat, censar la
población y evaluar los riesgos a los que pudiera estar sometida.
RESULTADOS
La descripción siguiente se basa en el material oscense recolectado (JACA R269246 Y
JACA R269247).
Planta perenne, subescaposa (hemicriptófito rosulado). Tallos cortos, de 2A cm,
glabros, que surgen de una cepa gruesa (1 cm), vertical, muy profunda (más de la cm),
lignificada, tenaz, ramificada en la parte superior. Hojas erecto-patentes o casi erectas,
de hasta 20 cm, con 10-14 pares de folíolos. Pecíolo y raquis piloso· lanosos, el primero
de 5-6 cm. Folíolos elípticos o redondeados, mucronados, pelosos tanto en la haz como
en el envés. Pelos patentes de hasta 2,5 mm, fijos por la base, blancos, delgados.
Folíolos de tamaño variable, los medios de (J 1-) 18 (19) x (7-) 11,5 (12) mm. Nervio
medio algo hundido en la haz y nervios secundarios poco marcados, visibles tanto en
haz como en envés. Estípulas 14-16 x 3,5-4 mm, triangulares, libres entre sí y del
pecíolo, agudas, ciliadas en el margen. Innorescencias en racimos pedunculados con)-
7 nares. Pedúnculo c. 10 mm. Ovario seríceo. Estilo con pelos dispersos y hasta 7
6vulos por 16culo. Corola glabra, amarilla, marcescente. Estandarte 22-25 (26) mm,
con limbo ovado, emarginado, de igual longitud que la uña. Quilla 15~17 mm, de
lámina elíptica. Alas 17-20 mm, con una aurícula de 1,2 mm. Estambres monadelfos.
Cáliz membranoso, no hinchado, algo giboso en la base, de 15-16 mm de longitud; tubo
8-9 mm, dispersamente peloso; dienles subiguales, de unos 7-8 mm, alesnados, con
pelos largos. Pedicelos 5-6 mm, pelosos. Brácteas 8-10 mm, ciliadas. Fruto ovoide,
trígono, cartáceo, atenuado en un pico corto de unos 2-3 mm. completamente bilocular,
de (17-) 20 (-22) mm de longitud y anchura dorsiventral de 8 mm; valvas fuertemente
convexas; pilosidad blanca, lanosa y bastante abundante que, no obstante, deja ver la
superficie. que tiene suaves crestas transversales. Pelos c. 3 mm. Carpóroro 0,5-1 mm.
Semillas 3,5 x 4,5 mm, casi planas, lisas, arriñonadas, amarillenlas, en número de 4-5
por 16culo.
Fenología: norece en mayo y fructifica en junio.
Se ha publicado un recuento cromos6mico: 2n ; 16 (CHRTKOVÁ & KUBÁT, 1995: 374).
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Figura l. As/raga/lis exscaplls L.. Almunia de San Juan (Huesca) (JACA R269247): a) hábito
de la planta fructificada: b) flor con su pedicelo y bráctea: c) eSlandane: d) quilla: e) ala: O
fruto: g) estípula: h) sección transversal del fruto; i) semilla: j) gineceo: k) estigma: 1) folíolo
visto por el envés.
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PRECISIONES TAXONÓMICAS
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Astraga{IlS exscap/ls L. se encuadra en el subgénero AstragaJl/s. Dentro de éste. pertene-
ce a la Sect. Caprifli subsecl. Caprilli (jnc. Sect. Myobroma Bunge. pro. max. parte). El
monógrafo PODLECH (1988) reconoce 24 grupos, en los que se incluyen las 153 especies de
la subsección Capr;,,;. El grupo A. exscaplls incluye, entre otras, A. tremolsiall/Is Pau y A.
maufIIS (Humbert & Maire) Pau, la primera endémica de la sierra de Gádor y la segunda
endémica de Marruecos (ROMO, 2002: 398). A la misma sección perIenece el grupo de A.
cllprilllls, representado en la Penfnsula ibérica por A. cavanillesii, descrita en el mismo
trabajo por el citado monógrafo.
Los principales caracteres que distinguen ambos grupos se encuentran en la forma de la
quilla, la longitud relativa entre el tubo y los dientes del cáliz, y el dorso de la legumbre.
Tras el estudio comparativo entre nuestros materiales del NE de España y los
centroeuropeos parece concluyente que se tram del mismo taxón; si acaso, la única
diferencia constatable es el número de foHolos, un poco mayor en los materiales extraibéricos
(16·18 pares), carácter bastante variable, no obstante, incluso dentro del mismo ejemplar.
Asignamos la planta oscense al taxón Astragal//s exscaplls L. subsp. exseapus, por su cáliz
peloso entre otros caracteres.
En cuanto a las especies ibéricas de la Secl. Capril1i, según PODLECH (I999: 305),
tenemos en primer lugar A. tremolsialllls Pau. Se trata de una planta de montaña, que vive
entre 2100 y 2300 m, bastante semejante a la nuestra en hábito, aunque menor en todas sus
partes y con las hojas aplicadas al suelo; en ellas, los foHolos son glabrescentes en la haz
y pelosos en el envés; por lo demás, su estilo es muy peloso, y el fruto incompletamente
bilocular. Además, algunas mediciones tomadas en el material de herbario (MA 356888)
resultan un poco mayores que las dadas por PODLECH (Ioc. cit.); así, el estandarte llega en
ocasiones a los 22 (-25) mm y el fruto puede alcanzar los 17 mm.
Después del estudio del material de A. eava"illes;; del que hemos podido disponer (MA
66850, del. o. Podlech), procedente de Tobarra (Albacete), se desprende que el hábilo es
muy similar al de A. exseapus; los folíolos son pelosos tanto en la haz como en el envés
y el estilo también es peloso, por más que en PODLECH (loe. cit.) se diga que son glabros
o con pocos pelos en la haz los primeros y se dibuje (Iám. 84) lampiño el segundo. Las
nares, no obstante, parecen algo mayores (hasta 28 mm el estandarte).
Por otra parte A. exseapus se diferencia bien del A. eapritlUs L. del NW de África, sobre
todo de la subsp. glaber, en que éste tiene hojas más largas, con mayor número de folíolos
(14-25 pares), que son glabros o con pelos sólo en el envés, con el nervio medio conspicuamente
hundido en la haz; las estípulas están soldadas en sus 215 al pecíolo; el estandarte de la nor
es más largo (30-36 mm); los dientes del cáliz son mucho más corIoS que el tubo; el estilo
carece de pelos y el fruto es glabro o casi, con un carpóforo más largo (2·3 mm).
Hábilal de A. exscapus L. en el NE de España
La planta que nos ocupa vive en pastos secos y matorrales sobre arcillas situadas entre
cerros de yeso, en claros de carrascal de Qllerells ilex subsp. bal/ota, en general con poco
grado de recubrimiento vegetal, entre los 390 m y 410 m de altitud.
Existe una sola población conocida hasta la fecha, con 4 núcleos y un lotal de I1I
individuos censados.
Como acompañantes más constantes anotamos Asphodelus ramOSllS, Brachypodi/lm
relllSllm, Helialllhemum hirtllm, Lithodora frlllieosa, RosmarillllS officillalis, Stipa
ibuiea, Teuerium polium subsp. capitatllm y el liquen Cladollia cL COllllolllta.
Merece la pena destacar la presencia junto al Astragallis exscapus de !lIula helenioides
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y Thymelaea sallamunda (ibero-occitanas), así como Ephedra distachya (mediterrá-
neo-irania).
COROLOGÍA y ECOLOGÍA
ASfragalus exscapus L. subsp. exscaplls vive en el Centro y Este de Europa (Suiza, Italia.
Alemania, Austria, Grecia, República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumanía) (CHATER, 1968:
116), más Eslovaquia, S de Rusia y Ucrania (CHRTKOVÁ & KUBÁT, loe. cit.; PODLECH, 1988:
114). A estos países habría que añadir, según WHITE (2002), Francia, Yugoslavia y la
Turquía asiática. En los Alpes ocupa estaciones áridas con clima continental, y así en Italia
se encuentra en Venosta, Lombardía y Aosta (PIGNATIl, 1982: 657). Su rango allitudinal se
sitúa entre los 200 y los 2200 m.
Además de la típica, se han descrito otras dos subespecies, la subsp. pllbij7ort/s (DC.)
S06, de Albania, Yugoslavia y los países sudeuropeos de la antigua URSS, incluido el sur
de Rusia (PODLECH. loe. cit.), y la subsp. frclIlssilvallic/ls (Schur) Nyár, exclusiva de
Rumanía (WHITE, loe. cit.).
A lo largo de su área de dislribución (por ejemplo en la República Checa, Oblik, al N de
Praga) convive con otras plantas late-sarmáticas o late-pÓnticas presentes también en el NE
de España, como Astragalus ausfriac/ls Jacq. -que en la Península Ibérica se halla en ZOllas
de clima continental, sobre todo en el Sistema Ibérico, con otras localidades en Huesca
(Pueyo de Araguás, Sobr.rbe) (VILLAR el al., 1997: 372) y Barcelona (Plana de Vic, Tona,
P. Monrserrat, com, verbal)- más Adonis vemalis L., Lathyms pllll/lOnicI/s (Jacq,) Garcke o
Silene oliles (L.) Wibel (ANÓNIMO, 2002: 3).
DISCUSIÓN y CONCLUSIONES
La presencia de ASfragafl/s exscapl/s L. subsp. exsco/J//s en la Almunia de San Juan (Huesca)
pone de manifiesto la imponancia de plantas y comunidades de carácter estépico en el E de la
Península Ibérica, relictas de épocas pretéritas y con áreas muy fragmentadas actualmente.
Por el escaso número de individuos censados en la única localidad conocida en España
y la vulnerabilidad de su hábitat proponemos para este laxón amenazado la consideración
de especie a proteger en la legislación aragonesa y nacional (especie vulnerable, VU según
las calegorías de la UICN).
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